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ABSTRACT
Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Jadi seandainya
seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (trust). Menurut Hasibuan (2005:92) â€œKredit ialah semua jenis
pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam dan pembayarannya bisa cicilan maupun
sekaligus . hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah di sepakati oleh kreditur dan debiturâ€•.  
Uang pensiun adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan dengan dasar perhitungan omset perusahaan. Menurut UU No.11 tahun
1992 disebutkan bahwa
â€œPensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun
atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkanâ€•
Dalam perkembangan selanjutnya, kredit pensiun merupakan pemberian pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan baik
pensiunan sipil atau militer. Pemberian pinjaman kredit ini sangat dibutuhkan oleh para pensiunan dalam rangka mendorong dan
melancarkan perdagangan, meningkatkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu ditujukan untuk menaikan
taraf hidup manusia.
